





бытие человек, но и на развитие всей цивилизации. Сопоставим, например, 
смысл имени «свобода» современного человека и представителя средневе-
кового общества. 
Герменевтика требует от всех трепетного и внимательного отноше-
ния к слову, а, следовательно, к самому человеку. В этом смысле предста-
вители этого направления тесно сближают философию с филологией, 
наделяя понимание нравственными и эстетическими ценностями, что су-
щественно обогащает нас подлинными знаниями, такими знаниями, опира-
ясь на которые, люди смогут лучше понимать друг друга, сближаясь и со-
лидаризируясь при решении различных проблем, постоянно подготавлива-
емых самим ходом развития цивилизации.  
В таком сближении нам видятся растущие горизонты бытия человека 
в мире, так как направленность человека на более глубокое понимание са-
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ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Проблема ценности образования вообще – вечная проблема, она 
предопределена фундаментальными основаниями человеческой цивилиза-
ции – брак, семья, обучение (образование) – понимаемое в самом широком 
смысле как результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы 
знаний, навыков и умений, отношений. 
Современная наука определяет образование как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государ-
ства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обуча-
ющимся) установленных государством образовательных уровней (образо-
вательных цензов). Уровень общего и специального образования обуслав-
ливается требованиями производства, состоянием науки, техники и куль-
туры, а также общественными отношениями. В широком смысле слова, 
образование – процесс или продукт формирования ума, характера или фи-
зических способностей личности. В техническом смысле образование – это 
процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, универ-






культурное наследие – накопленное знание, ценности и навыки – от одного 
поколения другому (между поколениями). В приведенных выше определе-
ниях очевидны личностный и социальный аспекты ценности образования.  
На протяжении всей истории человечества образование играло клю-
чевую роль и традиционно определялось как создание человека по опреде-
ленному образу и подобию, однако здесь может содержаться и глубокий 
религиозный смысл, и светская культурно-историческая трактовка этого 
понятия. В эпоху раннего средневековья, соотносясь с понятием "образ 
Божий" образование мыслилось как способ приближения, дорастания чело-
века – творения Божия – до Бога. Человек был создан по подобию Божию, и 
понимание, постижение, следование этому образу трактовалось (и сейчас 
трактуется в христианской православной религии) как образование. 
Начиная с Возрождения, когда человек сам становится ценностью, 
образование рассматривается как способ его саморазвития, приобщения, 
вхождения в культуру, в мир, в общение с другими людьми. Образование ста-
новится способом создания своего образа, личности. При этом образ культу-
ры проецируется на содержание, организацию и методы, используемые в 
образовании. Так было положено начало светской культурно-исторической 
традиции трактовки образования, а сам образовательный процесс претерпел 
колоссальные изменения, приобретая особенности в зависимости от вызовов 
исторического времени и культурно-исторических условий.  
Современное образование имеет сложную структуру, в которой 
высшее образование ускоренными темпами все больше приобретает ста-
тус всеобщего. Например, в Беларуси численность студентов к численно-
сти населения в соответствующем возрасте составляет 91,5%. Опережают 
Беларусь в этом рейтинге Республика Корея – 98,4%, США – 94,3% и 
Финляндия – 93,7% [1]. Однако не всегда количественный рост сопровож-
дается качественным, который в наибольшей степени отражает и цели, и 
ценность высшего образования для личности и для общества в целом. 
Ценность и смысл высшего образования на макроуровне (для обще-
ства) составляют суть государственной политики стран в указанной обла-
сти. В частности, в Образовательных стандартах для получения высшего 
образования Республики Беларусь последнего поколения (2013 г.) значи-
тельно уточнены требования к специалистам с учетом запросов реального 
рынка труда, с учетом перспектив повышения требований к компетентно-
сти специалиста, а также ускоренные темпы её распада. Такие высокие 
требования Образовательных стандартов к качеству высшего образования 
являются реализацией государственной политики, заложенной в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании (2011 г.), а также необходимостью 






вания в связи со вступлением Республики Беларусь в Европейское про-
странство высшего образования (2015 г.).  
Ценность высшего образования на микроуровне (для личности) 
находит отражение в поведении людей в сфере образования, в ценностных 
установках населения в целом. Как считает профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова Н.Г. Багдасарьян, личностный смысл ценности образо-
вания, в т. ч. высшего, «вытекает из двух основных обстоятельств. 
Во-первых, из самого по себе удовлетворения от обладания им, свя-
занного с тем, что знание отвечает на присущий всем людям импульс лю-
бознательности. 
Во-вторых, образование имеет существенную инструментальную 
ценность, помогающую в достижении других, более значимых для людей, 
ценностей. 
Оно выступает в качестве механизма увеличения собственного со-
стояния – обретения лучшей работы, более высоких заработков, более вы-
сокого уровня жизни. 
Оно помогает обрести власть, в том числе такую ее разновидность 
как «экспертную власть» (хотя, конечно, не является ни единственным, ни 
обязательным условием этого). …Однако соотношение между этими двумя 
аспектами ценности образования – онтологической и инструментальной – 
может быть разным» [2]. Очевидно, что здесь необходимо иметь в виду, 
что ценность и смыслы, роль и символы современного высшего образова-
ния во многом предопределяются особенностями современного этапа со-
циального развития, факторами и символами общества XXI в. 
В связи с этим в специальных исследованиях личностный смысл 
высшего образования у студентов представлен категориями двоякого пла-
на. В первом случае студенты ориентированы на прагматические и экзи-
стенциальные ценности, необходимостью самоактуализации в обществе в 
соответствии с современными его требованиями. Например, для большин-
ства опрашиваемых студентов младших и старших курсов высшее образо-
вание необходимо для того, чтобы: «найти хорошо оплачиваемую работу», 
«стать специалистом, который везде нужен», «добиться успеха и сделать 
карьеру», «найти творческую работу», «стать культурным человеком» и 
т. п. [См.: 3].  
Однако, в отдельных исследованиях российских ученых выявлена и 
другая тенденция – для современных студентов личностный смысл высше-
го образования в основном представлен категориями, отражающими кон-
кретную вузовскую среду и ее формальные признаки. К ним относятся: 
лекции, зачеты, экзамены, сессия, преподаватели, студенты, учеба, биб-
лиотека, факультет. Сосредоточены студенты, в основном, на обучении и 






присутствуют, но не на первых позициях в ассоциативном ряду, что гово-
рит об отсутствии в сознании студентов четкой связи межу обучением 
в вузе и овладением определенной профессией. Понятия, описывающие 
жизненную ценность вуза, высшего образования встречаются сравнитель-
но редко. Такие категории как: будущее, смысл жизни, поиск, развитие, 
свобода, цель – не занимают значимых ранговых позиций в ассоциативном 
ряду. Сфера «университета» не является ведущей в представлении студен-
тов о себе и о мире, глубоко не проникает в другие сферы жизни. Вклю-
ченность института высшего образования в общий смысл жизни у студен-
тов низкая. Возможно, современные студенты предпочитают жить в насто-
ящем моменте, реализуя экзистенциальную формулировку «здесь и сей-
час». Осознание роли высшего образования может произойти на более 
позднем этапе, после окончания вуза [4]. Как показали наши исследования 
[5], такие позиции белорусских студентов в ассоциативном ряду о ценно-
сти и смысле высшего образования находятся на втором плане. 
Выводы: 
1. На ориентацию молодежи на ценность и смысл высшего обра-
зования влияют такие социальные факторы как: конъюнктура рынка 
труда, престижность профессии, доступность и качество высшего обра-
зования и т. п. 
2. В образовании молодежи, в особенности в высшем, заметны вли-
яние образовательного статуса семьи на образовательные стратегии вы-
пускников школ, тенденция перехода к парентократической модели, в ко-
торой образование детей все в большей степени зависит не от его способ-
ностей и усилий, а от благосостояния и желаний родителей [См.: 6] 
3. В формировании профессионально-образовательной траектории 
«школа-вуз-рынок труда» особую значимость приобретает работа по ми-
ровоззренческой ориентации выпускников школ и студентов в вузе на 
ценность и смысл современного высшего образования. 
4. В условиях высшего учебного заведения целесообразно вводить 
на младших курсах специальные курсы вузовского компонента, в рамках 
которых знакомить студентов с образовательным стандартом специально-
сти, формировать у них компетенции построения собственной траектории 
обучения в вузе и послевузовского самоопределения. 
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